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INLEIDING 
Het jaarlijkse onderzoek aan monsters van telerspartijen ronde groene 
erwten en schokkers, dat ten doel heeft inzicht in de kwaliteit van de 
oogst te verkrijgen werd met oogst 1963 voortgezet. 
Evenals voorgaande jaren stelde de Rotterdamse Korenbeurs wederom een 
collectie ter beschikking. Deze werd aangevuld met een aantal via de 
Nederlandse Algemene Keuringsdienst verkregen monsters. Het onderzoek 
betrof 89 partijen groene erwten en 40 partijen schokkers. 
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I. DE KWALITEIT VAN DE' PARTIJEN RONDE GROENE ERWTEN 
Tabel 1 geeft de gemiddelde kwaliteit en de variatie in kwaliteit in de 
verschillende gebieden en voor het gehele land weer. In tabel 2, figuur 1 
en in onderstaand overzicht wordt oogst 1963 vergeleken met die in voor-
gaande jaren. 
Gemiddelde kwaliteit in 1965 en in 1958 t/m 1962 
1COO-korrelgewicht 
% Erwten met kwade harten 
Soepvorming 
% Spatters + stugge erwten 
1963 
281 
0,1 
7,9 
2,8 
1958 t/m 1962 
gemiddeld 
276 
1,2 
7,2 
4,7 
3. 
De erwten waren in 1963 met een gemiddeld 1000-korrelgewicht van 
281 g iets grover dan in de voorgaande vijf jaren, in welk tijdvak 
het 1000-korrelgewicht gemiddeld 276 g bedroeg. Van de 89 percelen 
leverden 72, zijnde 81 % een 1000-korrelgewicht van 260 g en hoger. 
In het tijdvak 1958 t/m 1962 was dit eveneens 81 %. 
Kwade harten werden weinig aangetroffen, minder dan in één der voor-
gaande vijf jaren. Het percentage dat vrij was van kwade harten be-
droeg zelfs 93 %> terwijl het gemiddelde percentage kwade harten 
slechts 0,1 % was; in het tijdvak 1958/1962 waren deze percentages 
respectievelijk 79 en, 1,2. 
Ook de kookkwaliteit was in 1963 met 2,8 % spatters + stugge erwten 
beter dan in het tijdvak 1958/1962, toen dit percentage 4,7 was. De 
betere kwaliteit in 1963 komt eveneens naar voren uit het hogere per-
centage goede en zeer goede partijen, namelijk 97 %> tegen in 1958/ 
1962 gemiddeld 73 70. 
4. In samenhang met de betere kookkwaliteit lag de soepvorming in 1963 
boven het gemiddelde der voorgaande jaren; de cijfers waren respec-
tievelijk 7,9 en 7,2. 
5» Wat de kwaliteit in de verschillende gebieden betreft, waren in Zee-
land de partijen van de eilanden Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland 
beter kokend dan het 1andsgemiddelde, die uit Zeeuws-Vlaanderen min-
der goed. Uit Zeeuws-Vlaanderen kwam tevens de enig voorkomende onvol-
doende partij en éên der twee matige. Noord-Brabant, de Zuid-Hollandse 
eilanden, de Haarlemmermeer, de Noordoostpolder en Groningen gaven be-
tere resultaten dan het gemiddelde, Friesland bleef hier, door één 
matige bij de drie partijen, beneden. Het vasteland van Zuid-Holland 
en de Wieringermeer leverden met respectievelijk 2,8 ^ en 2,9 5» spat-
ters + stugge erwten ongeveer de doorsneekwaliteit van het gehele 
land. 
Zeeland gaf over het geheel genomen grofkorrelige erwten; dit geldt 
ook voor Beijerland, Goeree/Flakkee, de Wieringermeer en de Noord-
oostpolder. Uit Groningen, Friesland, de Haarlemmermeer, Voorne-Putten 
en het vaste land van Zuid-Holland kwamen vooral de fijnere partijen. 
Tabel 2 De kwaliteit van de groene erwten in I963 en in I958/I962 
1000-korrélgewicht 
Boven 290 g 
260 - 290 g 
230 - 260 g 
Beneden 230 g 
Z van de. 
partijen 
1963 1958 
t/m 1962 
38 26 
43 55 
18 17 
1 2 
Kwade harten 
0. Z 
1 - 15 Z 
i Boven 15 Z 
I 
Z van de. 
partijen 
1963 1958 
t/m 1962 
93 79 
7 19 
0 2 
Soepvorming 
Goed '•'•'• 
Middelmatig 
Onvoldoende 
% yan de 
partijen 
1963 1958 
t/m 1962 
87 62 
12 34 
1 4 
Kookkwaliteit 
I 
I 
i 
JGoed. 
jMiddelmatig 
•Onvoldoende 
Z van de 
partijen 
1963 1958 
t/m 1962 
97 ' 73 
2 22 
. 1 5 
Tabel J> De kwaliteit van de schokkers in 1963 en in 1958/1962 
1000-korrelgewicht 
Boven 390 g 
360 - 390 g 
330 - 360 g 
Beneden 330 g 
Kookkwaliteit 
Goed 
Middelmatig 
Onvoldoende 
% van de 
partijen 
1963 1958 
.t/m 1962 
8 12 
55 29 
35 51 
2 8 
Z van de 
partijen 
1963 1958 
t/m 1-962 
53 49 
45 35 
2 16 
Kwade harten 
0 Z 
1 - 15 % 
Boven 15 Z 
t 
i 
Z van de 
partijen 
1963 • 1958 
t/m. 1962 
55 40 
40 50 
5 10 
- 9 
II. DE KWALITEIT VAN DE PARTIJEN SCHOKKERS 
Tabel 4, blz. 10 geeft de gemiddelde kwaliteit en de variatie in kwali-
teit weer. In tabel 3 en figuur 2 wordt oogst 1963 vergeleken met voor-
gaande oogsten. 
1. Het 1000-korreIgewicht bedroeg dooreengenomen 365 S« De schokkers 
waren daarmede iets grover dan in de afgelopen 5 jaar, toen het ge-
middeld 358 g was. 
Het 1000-korrelgewicht varieerde in 19^3 van 323 tot 421 g. 
2. Kwade harten kwamen minder voor dan dooreengenomen in de voorgaande 
jaren. 22 partijen (55 %) waren vrij van kwade harten; gemiddeld was 
dit in de jaren 1958 t/m 1962 bij 40 % het geval. Bij 2 monsters 
(5 tfo) lag het percentage boven het volgens het Peulvruchtenbesluit 
toelaatbare percentage voor het binnenland. 
Het gemiddelde percentage voor het gehele land was 3*2 %, in 1958/ 
1962 6 %. 
3. Ook wat betreft de kookkwaliteit lag 19^3 boven het gemiddelde in 
voorgaande jaren. Enerzijds was het percentage goede partijen (53 %) 
iets hoger dan in 1958 t/m 1962 (49 %), anderzijds het percentage 
onvoldoende partijen belangrijk lager. Er kwam' in 19^3 slechts éên 
onvoldoende partij (2 %) voor, tegen gemiddeld in voorgaande jaren 
16 %. Voorts lagen verschillende middelmatige partijen op de grens 
naar goed; deze partijen waren vooral door hun ongelijkmatigheid 
van structuur - binnen dezelfde partij zeer zachte, normaal zachte 
en naar stug neigende erwten - in de rubriek middelmatig onderge-
bracht. De meeste van deze partijen kwamen bij verwerking tot pro-
cessed peas juist boven deze grens en werden dus als goed gekwalifi-
ceerd. Deze verwerking namelijk, bleek de gelijkmatigheid van de 
structuur ten goede te zijn gekomen, mogelijk mede door het toege-
voegde zout. Van de verwerkte monsters was 85 % goed of zeer goed 
en 15 % middelmatig. 
4. Bij vergelijking van de kwaliteit in de verschillende gebieden kwam 
in Zeeland, Zuid-Beveland met uitsluitend goede partijen na koken 
en het hoogste 1000-korrelgewicht gunstiger naar voren dan de andere 
eilanden. In Zuid-Holland gaf Flakkee evenals bij de groene erwten 
een betere kookkwaliteit dan het vaste land. 
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Fig.1 De kwaliteit van de ronde groene erwten 1958/1963 
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Fig.2 De kwaliteit van de schokkers 1958/1963 
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VERRICHTE BEPALINGEN 
1OOO-korrelgewicht 
Het aantal korrels in 200 g erwten werd geteld, waarna door omrekening 
het 1000-korrelgewicht is verkregen. 
Percentage kwade harten 
Afhankelijk van het optreden van deze afwijking werden 50 of 100 kor-
rels onderzocht, 50 korrels indien geen kwade harten bleken voor te 
komen, 100 korrels indien dit bij de eerste 50 korrels wel het geval 
was. 
Soepvorming bij ronde groene erwten 
Monsters van 75 g erwten werden na wassen en 18 uur weken bij 20 C 
75 minuten gekookt in een waterbad, vervolgens met behulp van een ver-
giet in een "vast" en een vloeibaar gedeelte gescheiden. 
De vaste substantie werd op de mate van soepvorming beoordeeld en ge-
waardeerd met een cijfer tussen 10 en 1. 
10 alle erwten tot moes gekookt 
1 alle erwten heel gebleven 
7,5 t/m 10 als soeperwt goed of zeer goed 
Voor bereiding tot soep is het cijfer 8 weinig minder goed dan 10, 
althans indien geen harde erwten voorkomen; verschillende consumenten 
stellen namelijk enkele heel gebleven zachte erwten juist op prijs. 
Percentage spatters en stugge erwten = kookkwaliteit,bij groene erwten 
In de zo juist genoemde vaste substantie werd na bekoeling het aantal 
spatters - gekookte erwten, die bij knijpen tussen duim en wijsvinger 
niet fijngaan, doch uit de schil spatten - bepaald, alsook het aantal 
stug gebleven erwten. 1 % stugge erwten = 0,5 % spatters. 
Bij de waardering van de kookkwaliteit zijn de volgende grenzen aange-
houden: 
Xookkwaliteit Spatters + stugge erwten 
Zeer goed 
Goed 
Gemiddeld 
Onvoldoende 
0 
2,1 
5,1 
t/m 
t/m 
t/m 
meer dan 
2 % 
5 % 
18 fo 
18 i 
waarbij hoogsten 
spatters 
2 % 
13 
Structuureigenschappen bij schokkers 
Bij de schokkers werd de structuur van het gekookte produkt en van de 
in blik geconserveerde schokkers (processed peas) organoleptisch be-
oordeeld. 
Gekookt produkt - monsters van 75 g schokkers werden na wassen en 18 
uur weken bij 20 C 75 minuten gekookt, vervolgens afgegoten en be-
oordeeld. 
Processed peas - monsters van 115 g schokkers werden gewassen, als 
boven geweekt in 3,5 dl gemiddeld hard water, 5 minuten geblancheerd 
in kokend water, snel even afgekoeld, in | 1 blikken overgebracht, 
voorzien van een opgiet met 12 g zout per 1 water, en 25 minuten ge-
steriliseerd bij 1l6 C. Voor de beoordeling werd de inhoud van de 
blikken in glazen in een waterbad verwarmd. 
Bij de structuur werden de volgende graderingen gemaakt: 
Goed en zeer goed = structuur mooi zacht, gelijkmatig en van 
het goede type 
Middelmatig = min of meer aan de stugge kant of ongelijk-
matig of niet geheel van het goede type 
Onvoldoende = te stug of zeer ongelijkmatig 
S 
200 ex. 
V/TS 
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